

































































    利用Moldex3D專業模流分析軟體進行導光板射出成型
模擬分析。本導光板試片為一個平面如圖三，長為 72.5 
mm，寬為 54.7 mm、肉厚區則為 0.50 mm。表一模型網格
資訊，冷流道體積 1.96772 (cc)，而模穴充填體積為 1.25814 
(cc)。表二則是本次所設定之成型條件表，加工料溫設定 240
℃，成型條件的設定來自於結果分析，所得到之最佳化參數。 
 (四) 黏彈模式 
射出成型過程之溫度範圍內，高分子材料具有黏彈性之
特質，高分子本身是一黏彈性體，若以黏彈體本質方程式來




明顯。White-Metzner model 對 及 在有限參數下，有很好
之參數擬合，White-Metzner model 能適用於在低變形率下 






































































exp)(   
 ：鬆弛時間 
 ：額外應力張量 
 ：速度向量     
 ：黏度 
三、 研究結果 
 (一) 分析比較 

























































到 Von Mises殘留應力呈現倒 U型曲線，雙折射現象影響趨
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圖 1 PMMA結構圖 
 
 





圖 3  Moldex3D分析模型示意圖 
 











圖 6  (a)、(b)、(c)、(d)為各時間點之充填時




圖 7  (a)、(b)為各充填時間之總和雙折射 
 
圖 8  保壓時間總重量圖表 
 
 
圖 9  (a)、(b)為時間點 0.2、0.5(sec)之保壓







成之 Von Mises圖 
 




塑件尺寸 54.7 x72.5x 0.5 (mm) 
模穴體積 1.98294(cc) 





填充時間 0.075 (sec) 






 模溫 80.0 (℃) 
最大射出壓力 250.00 (MPa) 
保壓時間 0.20 (sec) 
最大保壓壓力 200.00 (MPa) 
VP切換(充填體積百分比) 98.00 (%) 
開模時間 5.00 (sec) 
冷卻時間 8.50(sec) 
頂出溫度 99.85 (℃) 




















材料 最大射壓壓力 最大保壓壓力 
PMMA KURARAY GH-1000S(黏彈參數為測試組 2) 250 MPa 200 MPa 
料溫 模溫 單一射光波長 
240 ℃ 80 ℃ 590 nm 
 
表四射出條件值 
組別 充填時間(sec) 保壓時間(sec) 冷卻時間(sec) 備註 
1 0.06(sec) 3(sec) 8.2(sec) 短射 
 測試組 1 測試組 2 
Lambdas 1e+007(sec) 0.325(sec) 
m 0.21 0.34 
k 0.354 0.249 
A1 8.68 8.68 
A2 181.06(K) 181.06(K) 
Tf 493(K) 493(K) 
 2 0.065(sec) 3(sec) 8.2(sec)  
3 0.07(sec) 3(sec) 8.2(sec)  
4 0.075(sec) 3(sec) 8.2(sec)  
5 0.08(sec) 3(sec) 8.2(sec)  
6 0.085(sec) 3(sec) 8.2(sec)  
7 0.09(sec) 3(sec) 8.2(sec)  
8 0.095(sec) 3(sec) 8.2(sec)  




組別 充填時間(sec) 保壓時間(sec) 冷卻時間(sec) 備註 
1 0.075(sec) 0.1(sec) 8.2(sec)  
2 0.075(sec) 0.2(sec) 8.2(sec)  
3 0.075(sec) 0.3(sec) 8.2(sec)  
4 0.075(sec) 0.5(sec) 8.2(sec)  
5 0.075(sec) 0.7(sec) 8.2(sec)  
6 0.075(sec) 0.9(sec) 8.2(sec)  




組別 充填時間(sec) 保壓時間(sec) 冷卻時間(sec) 備註 
1 0.075(sec) 0.2(sec) 3(sec)  
2 0.075(sec) 0.2(sec) 5(sec)  
3 0.075(sec) 0.2(sec) 7(sec)  
4 0.075(sec) 0.2(sec) 7.5(sec)  
5 0.075(sec) 0.2(sec) 8(sec)  
6 0.075(sec) 0.2(sec) 8.2(sec)  
7 0.075(sec) 0.2(sec) 8.5(sec)  
8 0.075(sec) 0.2(sec) 9(sec)  
9 0.075(sec) 0.2(sec) 9.5(sec)  
10 0.075(sec) 0.2(sec) 10(sec)  
表七為改變冷卻時間 
